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İNÖNÜ'NÜN 
HEYKELLERİ
Bir insanın hayatta iken 
heykelini dikmenin nekadar 
hatalı olduğunu vukuat bize 
gösteriyor. Bir zamanlar iti­
nayla ve birer birer dikilen 
İnönü'nün heykelleri şimdi yi­
ne birer birer yıkılıyor.
Vakıa bir heykeli diken 
neslin yıkması doğru değildir. 
Çünkü onu o dikmiştir. Onu 
yıkmak için, tarihin hükmünü 
beklemek lâzımdır.
Bu yıkma işinde bizim nes- 
,in olduğu kadar İnönü'nün de 
kabahati vardır. Mevkii ikti­
darda iken dalkavuklarını 
dinlememiş olsaydı bunların 
dikilmesine müsaade etmez­
di.
Paşamızın o kadar kaba­
hati vardır ki, bunları saya 
saya bitiremeyiz. Paralara, 
pullara resimlerini koydurt­
mak, hatırı savılır Hatalar­
dandır.
Paşanın kendine kapalı b;r 
manej yaptırttığı, hususî bir 
kimyahane kurduğu ve viyo­
lonsel dersi aldığı artık te­
kaüt eskisi Cafer Tayyar Pa 
şanın bile diline düştü.
Bunları düşündükçe mem­
lekete bu kadar hizmet etmiş, 
bize Lozan'ı kazandırmış, 
memleketi son harp felâke­
tinden korumuş bir insanın 
bu kadar eften püften hata- 
ÇjN lara düşmüş olması t'eni üzü-
. yor.
\9  Yine düşünüyorum ve di- 
, yorum k i: Bir insanı düşüren 
ve kaldıran etrafındaki a-
0\ damlarıdır. İnönü'nün bu ha­
le gelmesmin yegâne müseb­
bibi onun yakın bildiği in- 
sanlardır.
Günümüzün adamları bu 
ı âkibetten ders almalıdırlar.. 
Ve İnönü'ye hücum ederken, 
yann aynı sözlerin ilk fır­
satta kendilerine de tevcih 
edilebileceğini unutmamalı­
dırlar.
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